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“Aprenda a ouvir aqueles que lhe buscam o auxílio: escutar para socorrer é uma arte valiosa. Muitos 
corações angustiados se recompõem, quando explicam as suas dores a alguém compadecido. Se 
alguém o busca, honrando a sua pequenez com o tesouro da confiança plena, detenha-se a escutar 
para atender. Um silêncio feito de entendimento significa participação cristã na agonia alheia. Seja o 





Em seu volume sete, número dois, de dezembro de 2014, a REVISTA MIRANTE, 
organizada e editada pela SEGEP – Seção de Geologia e Paleontologia, da UEG – 
Universidade Estadual de Goiás, Campus Henrique Santillo, Anápolis – GO apresenta 
resultados de pesquisas teóricas e aplicadas, desenvolvidas por professores e discentes da 
UEG – Universidade Estadual de Goiás (Anápolis e Quirinópolis / GO) e das instituições 
SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Goiânia – GO), UNESP – 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Dracena e Jaboticabal / SP), UERJ 
– Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro / RJ), UFG – Universidade 
Federal de Goiás (Goiânia / GO), UEM – Universidade Estadual de Maringá (Maringá / PR), 
UFV – Universidade Federal de Viçosa (Viçosa – MG), UFTPR – Universidade Federal 
Tecnológica do Paraná (Apucarana – PR), FATEC – Faculdade de Tecnologia (Araçatuba – 
SP), FUNDEC – Fundação Dracenense de Educação e Cultura (Dracena / SP), PUCGO – 
Pontifícia Universidade Católica de Goiás (Goiânia / GO), EMBRAPA (Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária) – Arroz e Feijão (Santo Antônio de Goiás – GO), Rede Estadual 
de Ensino do Governo de Goiás e UFS – Universidade Federal de Sergipe (São Cristovão – 
SE). 
A presente edição contempla onze artigos que abordam temáticas diversas, entre elas: 
SUPERAÇÃO DA DORMÊNCIA EM SEMENTES DE BRACHIARIA BRIZANTHA CV. 
XARAÉS COM A UTILIZAÇÃO DE AUXINA SINTÉTICA E SEU EFEITO NO 
DESENVOLVIMENTO INICIAL DA PLANTA; O TRABALHO SOB A ÉGIDE 
NEOLIBERAL E O SETOR SUCROALCOOLEIRO NO NOROESTE DO PARANÁ: 
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES; COMPARAÇÃO DOS CLASSIFICADOS NO 
MAPEAMENTO DO USO DA TERRA, ESTUÁRIO DO RIO SERGIPE – SE; TRABALHO 
REVISTA MIRANTE, Anápolis (GO), v. 7, n. 2, dez. 2014.  ISSN 19814089 
 
 
MANUAL NA CIDADE TURÍSTICA DE SÃO SIMÃO (GO); DESENVOLVIMENTO DE 
UM PROGRAMA COMPUTACIONAL PARA ANÁLISE ELASTO-PLÁSTICA DE 
PÓRTICOS DE AÇO PARA PAVILHÕES INDUSTRIAIS; VARIAÇÃO SAZONAL DA 
QUALIDADE DA ÁGUA DO RIBEIRÃO PIANCÓ NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS – 
GO; DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE DOIS CURSOS HÍDRICOS URBANOS DE 
GOIÂNIA COM INDICADORES BIÓTICOS; IMPACTOS AMBIENTAIS 
DECORRENTES DA EXPANSÃO URBANA NO CÓRREGO PIPA EM APARECIDA DE 
GOIÂNIA, GOIÁS; TEMPOS E MOVIMENTOS: UMA BREVE DIGRESSÃO 
CULTURAL DOS CARROS DE BOIS NO TERRITÓRIO GOIANO; APLICAÇÃO DE 
BORO EM FEIJOEIRO E ASPECTOS MICROBIOLÓGICOS DO SOLO e DETECÇÃO 
DA BACTÉRIA ECHERICHIA COLI EM ÁGUAS RESIDUÁRIAS EMPREGANDO 
SISTEMA EM FLUXO POR TURBIDIMETRIA. 
  Enfim esta é o volume sete de mais um espaço de divulgação da produção científica de 
pesquisadores/professores e discentes brasileiros que se dedicam ao enfoque multidisciplinar 
nas áreas de Ciências Humanas, Ciências Exatas e Ciências Biológicas. 
Desejamos a todos uma boa leitura. 
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